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方法，也受到 f嚴厲的挑戰 o 其巾， Garùner  " 1983 , 1993 )的多元智能說與 St 巳 rnherg \ 1982), 























教於文法學校 (grammar schoo  1) 一種是機械
或技藝型，應受教於技術學校 (technica1
schoo1) 一種是具體或實際型，應受教於現
代學校 (rr叫 ern schoo1) 。然而這種構想並未能
如當初所希望的充分表現(引自吳武典，民
在美國，關於資賦優異最廣泛的定義始於
1967 年 j ， p ,  Guilford 提出的「智力結構」






其實， Gui 1ford 智力結構模式的重要





在 100 個孩子中，分別依智力標準選拔 20 個高
智力者與 20 個高創造力者，則在 20 個高智力
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